























































形 態形 成 過 程 の マ ウス顎下 腺 終 末 部 での




















ンの免疫組織化学的特徴 :田所 治,安藤 宏,
井上勝博,川原一郎,松浦幸子,富田美穂子,浅沼





































































dependentRANI正一release from secretory ly-
sosomesinosteoblasticcels:KariyaY,HonmaM,
HanamuraA,AokiS,NinomiyaT,NakamichiY,











二宮 禎,中村活彰,陳 彦里 :ラク トフェリン
による破骨細胞分化制御メカニズムの解明




二宮 禎,平賀 徹,小出雅別,中村浩彰 :硬組
織形成における組織幹細胞微小環境の解明 (基盤研
究C)












堕,小出雅則 :骨代謝 を調節す るカーボ ンナノ
チューブの分子機構の解明 (新学術領域研究)
中村浩彰,細失明宏,雪田 聡,二宮 禎 :歯根
膜組織幹細胞の誘導と再生歯科医療の可能性 (挑戦
的萌芽)
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学 会 発 表
日本骨形態計測学会 (節30回)2010年5月
ラクトフェリンは細胞分化を抑制 し,卵巣摘出
















































































































中村浩彰,細失明宏,雪田 聡,二宮 禎 :歯根
膜組織幹細胞の誘導と再生歯科医療の可能性 (挑戦
的萌芽研究)



































































学 会 発 表
日本薬理学会年会 (第83回)2010年3月
歯肉線維芽細胞におけるニフェジピンとカルシウ

















































































































































































































平賀 徹 (2010)痛の骨転移.骨租髭症治療 9:
197-200.
















博雅,川上敏行 (プログラム ･抄録集 :p133)
上顎歯肉に発生したHistiocyticsarcomaの1例 :
落合隆永,相揮聡一,木村晃大,中野敬介,川上












































































































































二宮 禎,平賀 徹,小出雅則,中村浩彰 :硬組
織形成における組織幹細胞微小環境の解明 (基盤研
究 C)






























永沢 栄 (2010)有限要素法.歯科材料 ･器械
29:309-12.















































































































俊二,宗風 聴,田口 明,豊揮 悟,永EI俊彦,




























































































































































































































































学 会 発 表


























































































































































































































































































































































































学的研究 :安藤 宏,田所 治,井上勝博,牡些
松本歯学 37(2)･(3)2011
一郎,富田美穂子,浅沼直和,金銅英二
特 別 講 演
信州骨租糧症セミナー (特別講演)2010年 1月

































































上松隆司 :学術投稿/口腔癌 :松歯 368:5-6,
2010.
上松隆司 :学術投稿/金属 ア レルギー :松歯
369:4-6,2010























































協議会 (監),最新 歯科衛生士教本 人体の構造と




























における多方位口唇閉鎖力 (Ⅰ) その特性と体格 ･
体力との関連.顎機能誌 17:ll-21.















































































第 1回 脳の構造と機能.歯科衛生士 34(10):80
-3.
増田裕次 (2010)脳のしくみから考える口腔機能














泣谷 徹 (分担執筆')(2010)できる !わかる !歯
科麻酔実践ガイ ド,1版,26-48,医歯薬出版,東京.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































トの基礎研究 :水谷智宏,中山 聡,高梨 登,星堕
浩,宮沢裕夫
乳歯列期重度郎蝕症における〟とJC7の遺伝子型解









































































































































昭夫,宮沢裕夫 (プログラム ･抄録集 :pll)
日本口腔科学会中部地方部会 (第53回)2010年10
月








































































































田口 明,吉成伸夫,東 幸仁 :梗塞性心臓血管
疾患リスク患者の早期スクリーニングのための口腔
衛生指標の開発 (基盤研究C)


























































































ハビリテーション 第4回 摂食 ･瞭下機能療法(2)
一摂食 ･膝下機能訓練.日本歯科評論 70(9):89-97.

































































































































































































の関連性について :定岡 直,笠原 香,八上公利,





の関連性についての報告 :定岡 直,笠原 香,△圭











graninAの関連性について :走岡 直,笠原 香,




金型,定岡 直,中根 卓,笠原 香,柳沢 茂 (口
松本歯学 37(2)･(3) 2011
腔衛生学会雑誌 60:4:378,2010)






































































































































































八上公利,柳沢 茂,中根 卓,定岡 直 :糖尿
病骨租糧症合併症に対する新規骨再生療法の開発
(基盤研究C)
